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Wasserabspaltung Aconitsaure und diese durch Addhion von Waeser- 
stoff direkt Tricarballsaure liefert. 
D a  die Oxycitronsaure nach obiger Formel ein sog. asymetri- 
enthalt, so wurde auch dae Verhalten dersel- 
-~ .~ . 
Licht untersucht; die Saure ist jedoch optisch 
sches Kohlenstoffatom 
ben gegen polarisirtee 
ina k tiv. 
217. J. Holm: Ueber einige Fluorenderivete. 
(Eingegangen am 15. April; rerlesen in der Sitxung von Hrn. A. Pinner.)  
Auf Veranlassung von Hrn. Professor G r a e b e  habe ich es unter- 
nommen zu untersuchen, ob bei Einwirkung von Brom und Chlor auf 
Fluoren die Wasserstoffatome in den beiden Phenylenen oder im 
Methylen vertreten werden. U m  diese Frage zu entscheiden, schien 
die Oxydation der Substitutionsprodukte das geeignetste Mittel. Ich 
theile die Resultate der angefangenen Arbeit mit, da ich genothigt bin 
die Fortsetzung auf spater zu verschieben. 
Bei der Oxydation des bei 1660 schmelzenden Dibronifluorens 
habe ich D i b r o m d i p h e n y l e n k e t o n ,  Cla&BnCO, erhalten. Es 
zeigte sich aber hierbei, das auffallende Resultat, dass zwei Modi- 
fikationen entstehen, j e  nach den Bedingungen der Oxydation. Wurde 
das Dibromtluoren in Eisessig gelost und genau mit der berechneten 
Menge Chromslure-Anhydrid oxydirt, so entstand ein in langen gelben 
Nadeln krystallisirender Korper, der  sich am Besten durch Krystalli- 
sation aus Alkohol reinigen liess. Er ist in Aether und Benzol leicht 
loslich und schmilzt bei 142.5". Gefunden wurde 46.3 pCt. Kohlen- 
stoff, 1.72  pCt. Wasserstoff iind 47.15pCt. Brom, wahrend die Formel, 
ClaHsBraO, 46.16 Kohlenstoff, 1.78 Wasserstoff und 47.27 Brom 
verlnngt. 
Wird bei obiger Oxydation ein kleiner Ueberschuss von Chrom- 
saure zugefiigt, so entsteht die zweite bei 197O schmelzende Modi- 
fikntion. Dieselbe krystallisirt in gelben Nadeln und ist in Alkohol, 
Aether und erwarmtem Benzol leicht loslich. Die Analyse geben 
Zahlen, welche derselben Formel eiitsprechen. Gefunden 46.4 pCt. 
Kohlenstoff, 1.8 pCt. Wasserstoff und 46.95 pCt. Brom. Urn zu unter- 
sucheii, ob diese zweite Modifikation sich noch von dem a-Dibrom 
fluoren herleite, wurde sie mit Jodwasserstoffund Phosphor reducirt. 
Es entstand dabei wieder das urspriingliche Ausgangspunkt, das bei 
166O schmelzende Dibromfluoren. 
Es liegt hier vermuthlich eine Isomerie vor, wie sie von F i t t i g  
nnd S c  h m i  t z  fiir das Dibromfluoren beobachtet worden ist. 
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Das p-Dibromfluorenketon (Schrnelzpunkt 1970) geht durch Ein- 
werfen in schmelzendes Kalihydrat von 2200 in D i b r o m p h e n  y 1 - 
b e n z o S s g u r e ,  ClaH~Brz. C02H, uber. IXese Saure ist in Alkohol, 
Aether und Benzol leicht liisliich, krystallisirt in weissen Nadeln und 
schmilzt bei 2120. Das Baryumsalz ist in Wasser, Alkohol und Aether 
unlijslich. Die Analyse gab Zahlen, die der Formel (ClzH, Brz CO&Ba 
entsprechen. 
Die Ox y d a t i  o n d e s T ri b r omfl u o r e n s  liefert dasselbe 
fi-Dibrcmdiphenylenketon vorn Schrnelzpunkt 197". wie das Bibrom- 
fluoren. In dern Tribromfluoren ersetzt also ein Atom Brorn, ein Atom 
Wasserstoff des Methylens, wahreiid die beiden anderen, wie im 
Dibrornflnoren in die Yhenylene eingetreten sind. 
T r i c h l o r  f l u o  r e n ,  C13H7C13, wurde durch langeres Einleiten 
von Chlor in eine L6sung von Pluoren in Schwefelkohlenstoff erhalten. 
Es bildet weisse Blattchen, die in hlkohol und Aether schwerliislich 
sind. Sie schrnelzen bei 1470. 
G e n f, Universitatslaboratorium. 
218. Emil  Jacobsen und C. L. Reimer: Zur Kenntniss des 
Steinkohlentheerchinolins. 
(Eingegangen am 27. April.) 
In  No. 4 dieser Berichte erwlhnten wir ,  dass wir durch Ein- 
wirkung von Phtalsaureanhydrid auf Steinkohlentheerchinolin einen 
gelben Farbstoff erhalten haben. Das von T r a u b  kiirzlich ') be- 
schriebeiie Chinophtalon glaubten wir wegen der auffalligen Ueberein- 
stirnmung der Eigenschaften fur identisch mit jenem Farbstoff, den 
wir der Kurze halber als C h i n o l i n g e l  b bezeichnen, halten zu sollen, 
und nahmen daher a n ,  dass T r a u b  ebenfalls mit Theerchinolin ge- 
arbeitet habe. T r a u b  hat nunrnehr im vorigen Hefte dieser Berichte 
erklart, dass e r  rnit Chinolin ails Cinchonin gearbeitet habe. 
Zur Darstellung des Chinolingelbs erhitzen wir 2 Theile kauf- 
liches Steinkohlentheerchinolin vom Siedepunkt 235- 240° rnit 
1 Theil Phtalsaureanhydrid and 1 Theil Chlorzink 4-5 Stunden auf 
200°. Die Masse erstarrt beim Erkalten krystallinisch und enthalt 
ausser dern gebildeten Farbstoff betrachtliche Mengen VOII Chloreink- 
chinolin und unangegriffener Phtalsaure. Urn diese zu entfernen, lost 
mail die Masse bei looo in  concentrirter Schwefelsiiure und giesst die 
Liisung in circa das 20fache Volurn Wasser. Der  Farbstoff scheidet 
- . __ 
I) Diese Berichte XVI, 297. 
